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Total = (100%)    24,7 
Nilai Pengusul = 60/100 x 24,7 = 14,82  
Catatan Penilaian Artikel oleh Reviewer: Konten artikel: Mengevaluasi potensi tepung keong mas sebagai 
pengganti tepung ikan didalam ransum basal dengan membahas pengaruhnya terhadap plasma metabolit 
terutama efeknya dalam menurunkan kadar kolestrol didalam plasma darah ayam broiler yang dijelaskan 
cukup detail. 
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